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研究情報の名称 微小気泡による船舶の摩擦抵抗低減技術の研究 
概要 近年，図 1 のように船の底から微細な気泡を吹き込む
ことによって海水から受ける摩擦抵抗を大幅に減少させる
技術が注目を浴びている．しかしながらこの技術はその劇
的な効果にも関わらず抵抗低減メカニズムが明らかになっ
ていない． 
新規性 被写界深度を浅く取り，意図的に対領域外の気泡や
粒子の像をぼかすことで特定の深さの流れの特徴を計る可視化技術(Shallow Focal Particle 
imaging velocimetry：SF-PIV)を開発し，従来の画像処理では困難であった壁面のごく近傍の流れ
を測定する点が他にない斬新な点である． 
応用例 SF-PIV により様々な流動構造を持つ流れの断面での可視化が可能．また，気泡による抵抗
低減技術は船だけでなく例えばパイプ内流れの摩擦減少など各種流体機械に応用できる． 
利用デバイス 高速度ビデオカメラ（Photron, FASTCAM-MAX） 
       フルフレーム(1024×1024 画素)，最高 120000fps にて撮影可能 
グラフィカルな社会還元までのチャート（以下を参考に、図を作成下さい。テンプレートとしてご使用下さい。）
関連している企業・大学・団体等 海上技術安全研究所 北海道大学 
関連する特許 1件  
関連する論文 1編  
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